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Keterbatasan ruang menjadi salah satu permasalahan dalam ruangan 
lingkup tempat tinggal. Salah satu faktor yang memicu keterbatasan ruang adalah 
furnitur yang digunakan memakan ruang yang cukup besar, dengan fungsi furnitur 
yang sangat terbatas. Smart furniture merupakan desain furnitur yang bersifat 
multifungsi dan dibuat dengan tujuan menghemat ruang namun tetap 
memaksimalkan fungsinya. Aplikasi smart furniture di Indonesia masih sangat 
sedikit dan belum dikenal secara umum, sehingga furnitur di Indonesia umumnya 
masih menghabiskan banyak ruang. Dengan demikian muncul ide untuk membuat 
furnitur berupa meja tulis dengan fitur tinggi yang adjustable dan mengandung 
konsep smart furniture. Fitur adjustable pada meja tulis tersebut menggunakan 
mekanisme batang ulir yang diputarkan dengan motor DC torsi tinggi 12v-24v dan 
dikendalikan oleh pengguna menggunakan tombol untuk mengatur ketinggiannya, 
sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai standing desk. Dengan konsep 
smart furniture, desain alat ini dibuat minimalis sehingga dapat menghemat ruang, 
namun memiliki fungsi maksimal. Bentuk fisik alat ini dipertimbangkan agar tetap 
memberikan kenyamanan bagi pengguna. Meja tulis ini perlu memenuhi pengujian 
sebagai berikut: pengujian besarnya beban yang dapat ditahan, pengujian 
keseimbangan pada konstruksi, dan pengujian ketepatan fitur adjustable. 
Selanjutnya dipastikan dapat bertahan untuk jangka waktu panjang dan layak untuk 
digunakan. Kemudian pada realisasinya, kekuatan meja sudah cukup kokoh untuk 
menahan beban yang berat, hanya saja kenaikan dari pengaturan ketinggian 
tergolong lamban walaupun telah berfungsi dengan baik. Setelah melalui percobaan, 
tidak terdapat kemiringan meja yang tampak saat permukaan meja diletakkan sebuah 
waterpass, sehingga dapat dikatakan bahwa pengaturan tinggi meja sudah berjalan 
dengan baik. 
 
Kata kunci : smart furniture, adjustable, meja tulis. 
 
 





Space limitations become one of the problems in the scope of residence. 
One of the factors triggering space limitations is that the furniture used takes up 
considerable space, with very limited furniture functions. Smart furniture is a 
furniture design that is multifunctional and made with the aim of saving space while 
still maximizing its function. Smart furniture applications in Indonesia are still very 
few and not generally known, so furniture in Indonesia generally still takes up a lot 
of space. Thus the idea emerged to make furniture in the form of a desk with height 
features that are adjustable and contain the concept of smart furniture. The 
adjustable feature on the desk uses a screw rod mechanism which is rotated with a 
12v-24v high torque DC motor and is controlled by the user using the button to 
adjust its height, making it possible to be utilized as a standing desk. With the 
concept of smart furniture, the design of this tool is made minimalist so that it can 
save space, but has maximum functionality. The physical form of this tool is 
considered in order to continue to provide comfort for the user. This desk needs to 
meet the following tests: testing the amount of load that can withstand, testing the 
balance in construction, and testing the accuracy of adjustable features. Furthermore, 
it is certain to last for a long period of time and is suitable for use. Then in 
realization, the power of the table is sturdy enough to withstand heavy loads, it's just 
that the increase in height settings is quite slow even though it is functioning 
properly. After going through the experiment, there is no visible slope of the table 
when the surface of the table is placed on a waterpass, so it can be said that the table 
height setting has gone well. 
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